



RESEARCH OBJECTIVES The main objective of this research is to find out what 
are the responsibilities of a producer in the program “Sound check” and what to do 
producers in the process of pre-production, production to post-production on the 
program “Sound check”on LPP TVRI. METHODS in this study is to perform 
observations with a qualitative approach, while the source of the data obtained are 
looking for internal company and conduct in-depth interviews with three speakers, 
namely producers, directors and creative teams in the program “Sound check” who 
perform duties as core working team and outlines the personal experiences during 
the observation. RESULTS ARE IN REACH is tha researchers can gain personal 
experienceand knowledge that supports subjects, authors can also get data that help 
and strengthen the research results so that I can finish this paper and know the 
responsibilities and duties of a producer of music programs. CONCLUSION of this 
research is the role of the producer in the Sound check program is very important. 
The producer is a major holder so that programs run as expected. The producer is 
also directly involved in the production stage Sound check program. (JH) 
 
 






















TUJUAN PENELITIAN Tujuan utama dari penelitian ilmiahn ini adalah untuk 
mengetahui apa saja tanggung jawab seorang produser dalam program “Sound 
check” dan apa saja yang di lakukan produser pada proses pra produksi, produksi 
sampai pasca produksi pada program “Sound check” di LPP TVRI. METODE 
PENELITIAN pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dengan 
pendekatan kualitatif, adapun sumber yang diperoleh adalah mencari data internal 
perusahaan dan melakukan wawancara mendalam (in depth interview) dengan tiga 
narasumber yaitu produser, sutradara dan tim kreatif dalam program “Sound check” 
yang menjalankan tugas sebagai tim kerja inti serta menjabarkan pengalaman pribadi 
selama melakukan observasi. HASIL YANG DICAPAI Adalah peneliti dapat 
memperoleh pengalaman pribadi dan ilmu yang mendukung mata kuliah, penulis 
juga dapat memperoleh data yang membantu dan memperkuat hasil penelitian 
sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dan mengetahui tanggung 
jawab dan tugas dari produser program musik. SIMPULAN dalam penelitian ini 
adalah peran produser didalam program Sound check sangat penting. Produser 
adalah pemegang utama agar program berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 
Produser juga terlibat langsung didalam tahapan produksi program Sound check. 
(JH) 
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